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JURUSAN TEKNIK MESIN / PRODUKSI 
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Laporan ini berisikan tentang rancang bangun Alat Bantu Untuk Pemasangan 
Plafon. Tujuan penulis membuat alat ini untuk mempermudah instalator/tukang 
memasang plafon. Alat ini tediri dari 3 bagian yaitu, bagian penopang/kaki alat, 
bodi pengangkat, dan atas/penahan plafon. Cara kerja alat ini ialah dengan cara 
memutar handle sling katrol yang terdapat pada bodi, yang tersambung dengan 
roller sehingga dapat mengangkat tiang bodi secara bertingkat. 
Komponen penting alat ini yaitu, sling sebagai penerus putaran handle yang 
mengangkat tiang bodi secara bertingkat. Sling yang digunakan memiliki diameter 
berukuran 2mm. 
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(Making Process) 





MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT / PRODUCTION 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
 
This final report is contains about the design and contruction of a tool for ceiling 
installation. The author's goal makes this tool is easier for installers / builders to 
install ceilings. This tool consists of 3 parts, namely, supporting part / tool leg, 
lifting body, and ceiling / ceiling holder. This tool works by turning the handle 
sling tackle found on the body, which is connected to a roller so that it can lift the 
body pole in stages. 
The important component of this tool is the sling as the successor to the round 
handle that lifts the body in layers. The slings used have a diameter of 2 mm. 
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